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ARAHAN KEPADA CAI,ON:
Stla pastlkan bahawa kertas peperlksaan lnl mengandungl 4 muka surat
bercetak dan E$$[[-(GL soalan sebelum anda memulakan peperlksaan lnl.
Jawab LIMA (51 soalan.
Aglhan markah bagt settap soalan dtbertkan dt sut sebelah kanan sebagat
peratusan darlpada markah keseluruhan yang dlperuntukkan bagl soalan
berkenaan.
Jawab kesemua soalan dalam Bahasa Malaysta.
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Anda dtkehendakl merekabentuk satu lttar gabungan yang dapat
melakukan kedua-dua operasl campur dan tolak nombor perduaan. Lttar
lnl mengandungl tlga masukan x dan y (tattu drgtt-dtgtt yang hendak
dtcampur atau dttolak), dan pembawa (atau pemlr{am) b/c. Dr keluaran,
terdapat J/B bagf Jumlah hasll campur atau Jumlah hasll tolak dan b/c
pembawa atau pemlnJam susulan. Isyarat dl M menentukan Jents
operast, lattu M = I lltar berfungst sebagat pencampur dan M = O
sebagal penolak.
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2. Rfagkaskan persamaan lnl.
fi=ift*iudr*cEf*adde?
fz= abcd + abcd +abcd+abcd
fs= alid- * dfo +-arta*iud
Bukttkan
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(A+B) + (B+C) = (A+C)
(25o/ol
(a) Rfngkaskan lltar dl bawah dan dapatkan lttar setaranya.
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(b) Terdapat empat okslloskop A, B, c dan D dl ma}mral. setlap skop tnt
dtlengkapkan dengan lttar pengesan. Lttar pengesan memberl
keluaran I apabtla terdapat kerosakan pada skop berkenaan.
Rekabentuk satu Itar yang dapat mengesan1lka dua atau leblh skop
rosak.
(5O9o)
Lakar raJah pemasaan bagt lsyarat masukan lltar dt bawah. Andalkan
ntlat awal9Z Ot = OO
R4ah 2
(roo%)
Dapatkan raJah keadaan perallhan dan Jadual keadaan bagt lttar
berJuJukan berJam yang dapat mengesan JuJukan tnput lOlO. termasuk
ulangan. Dl mana masukan x = OOIOIOOIOIO1Of t lO memberl keluaran
z = 000OO1000O1O100O0.
(10006)
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6. (a) Dapatkan Jadual keadaan yang pailng opttmum bagt mesln JuJukan
tnt.
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(b) Dapatkan Jadual keadaan tertngkas bagt suatu lttar be{uJukan
tak - segerak yang mempunyat 2 masukan x1 dan x2 dan satu
keluaran z. Lltar tnt memberl keluaran = I apabtlaJuJukan OO. Ol
dan I I dlterlma dalam turutan lnl.
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